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El presente estudio tuvo por objetivo conocer y analizar las estrategias de 
enseñanza para el logro de los aprendizajes utilizadas en sesiones remotas en las 
estudiantes del V ciclo de la I.E. Teresa González de Fanning del distrito de Jesús 
María. Este trabajo se desarrolló bajo el enfoque cuanticualitativo, con un diseño de 
investigación no experimental, transversal y descriptivo; en un contexto de pandemia 
el Ministerio de Educación, dispuso que la educación presencial se llevará a cabo de 
forma remota. La muestra estuvo conformada por 232 estudiantes; se aplicaron las 
técnicas de observación, entrevista y encuesta; con instrumentos previa validación por 
juicio de expertos y con la confiabilidad obtenida mediante el Coeficiente Alfa de 
Cronbach. 
Se concluyó, que las estrategias de enseñanza para el logro de los 
aprendizajes en sesiones remotas usadas por las docentes del V ciclo son las mismas 
estrategias que utilizan en las sesiones presenciales con algunas adaptaciones; de 
acuerdo a los ítems observados estos logran más del 50%, sin embargo las docentes 
se limitan a usar solo algunas estrategias, observándose un menor uso de estrategias 
durante el proceso de acompañamiento, lo cual no permitiría desarrollar todas sus 
potencialidades. 
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ABSTRACT 
The objective of the present study was to know and analyze the teaching 
strategies for the achievement of learning used in remote sessions in the students of 
the V cycle of the I.E. Teresa González de Fanning from the Jesús María district. This 
work was developed under the quantitative approach, with a non-experimental, cross- 
sectional and descriptive research design; in the context of a pandemic, the Ministry of 
Education established that face-to-face education will be carried out remotely. The 
sample consisted of 232 students; observation, interview and survey techniques were 
applied; with instruments after validation by expert judgment and with the reliability 
obtained through Cronbach's Alpha Coefficient. 
It was concluded that the teaching strategies for the achievement of learning in 
remote sessions used by the teachers of the V cycle are the same strategies that they 
use in the face-to-face sessions with some adaptations; According to the items 
observed, these achieve more than 50%, however the teachers limit themselves to 
using only some strategies, observing less use of strategies during the accompaniment 
process, which would not allow them to develop all their potentialities. 
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